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PARTE^ORCiAL. 
D E L G O U I U R N O M I L I T A R . 
C o m i s i ó n tic Reserva ilo la p r o v i n -
c ia de L e ó n 
E n c u m p l i m i e n t o á lo d i s p u e s -
t o p o r S . A . e l R e g e n t e d o l R e i n o 
e n 3 ( lu í a c t u a l , se p r o s o n t a r A n 
i n m e d i a t n m e n t e e n e s t a c a p i t a l 
t o d o s l o s i n d i v i d u o s q u i n t o s d e l 
r e e m p l a z o d e l p r e s e n t e a i i o , p e r t e -
• n o c i ó n tos a l a r m a de I n f a n t o r f n , 
q u e d o s t i n n i l u s á c i i o r p o so h a l l a n 
a c t u a l i i i i ' n t e c o n l i c e n c i a e n s u s 
c a s a s . I g t w l m e n t e l o v e v i l í e a r á u 
c o n t o d a l a b r e v e d a d p o s i b l e t o -
dos l os s o l d a d o s d e e s t a r e s e r v a 
p e r t e n e c i o n t e s a l r e e m p l a z o d e 
I S ü l , q u , . h a n s e r v i d o e n e l a r m a 
d e i n i a n t e r í a y se h a l l a n i i j u a l -
m e n l e c o n l i c e n c i a i l i m i t a d a e n 
s u s c a s a s 
L o s s o l d a d o s d o l a q u i n t a d o 
1 S 0 7 , p e r t e n e c i e n t e s á l a p r i m e -
r a r e s e r v a q u e n o e s t é n e n l a 
p r o v i n c i a p o d r á n v e r i f i c a r s u p r o -
s e n . t a c i o n a l Cíele d e l a r e s e r v a d o 
a q u e l l a e n q u e so e n c u e n t r e n . 
i l u o b s e q u i o a l m e j o r s e r v i c i o 
y e n v i s t a d e l a u r g e n c i a q u e se 
IUB e n c a r g a , r u e g o m u y c n c a r e c i -
d a m e n t o á los tíres. A l c a l d e s p o -
p u l a r e s q u e p o r c u a n t o s m e d i o s 
d e p u b l i c i d a d e s t é n á s u a l c a n -
c e , l i a b a n H o g a r e s t e a v i s o á n o -
t i c i a do l o s i n d i v i d u o s A q u i e n e s 
i n t e r e s a . L e ó n 1 0 d e S e t i e m b r e d e 
l ' - l í ) . — E l T e n i e n t e C o r o n e l C o -
m a n d a n t e G c t ' e , T o m á s d e l a s 
l l e r a s . 
C0MG0_PENAL. 
L I B R O S E G U N D O . 
TITULO 1!. 
C A P I T U L O U —St ícc ionSeguin la . 
(CONTINUACION,) 
A r t . 2 1 1 . E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o 
qutí d i l u t u r e el c m n p U m i m i t o i le u n 
i i u i i i t l í i t o j u d i c i a l pu ra que se pon «ra 
en l i b e r U i l á un preso ó l í i í te i iu lo q u e 
t u v i e r e á su d i s p o s i c i ó n , será cwst ima-
do C i t i \&<3 punas i n m e d i a t i i n i u n t e s u -
pe r io res e n gi 'mlo ú las señuladus en 
el ur t iut i lu m i te r io r en p r o p u r c i o u a | 
t i empo de lu d i l a c i ó n . 
A r t . 2 1 2 I n c u r r i r á r e s p e c t i v a -
m ente IMI los penas snpt i r io res en g r a -
do á Itts st- f ia lndns en el u r l . 2 1 0 el 
f iu ic iu i iu r i .» púb l i co q u e no s i e n d o 
a u t o r i d a d j u d i c i n l , y no e f u n d o e n 
s u ^ p e n s » las | í ¡»rai i l ías c o n s t i t u c i o n a -
i e s , de tuv ie re a un c iudada in» p o r r u -
de dt iÜto y no lo pus ie re á d U p u -
s i c i o u de ¡a a u t o r i d a d j u d i c i a l un l^s 
Í14 l l o r a s sÍ£ui<:i)tes a la en que 46 h u • 
l i le re l i r d i o l» d e l e n c i o u . 
A r t . 3 1 3 . I n c u r r i r u t a m b i é n en 
l a s m i s m a s piMitu on sus. r o s p c c t i T o s 
c a s o s : 
1. " Mi a lca ide d i ' cá rce l ó c u a l q n i e -
m ot ro f u n c i o n a r i o p ú b l i c o que r e c i -
b ie ra en c t ü d a d do de ten ido á c u a l -
qui t ' r c i t idüdí iuu y de jare t i 'usct i r ' r i r 
24 b o r n í ssin poner lo un c o n o c i m i e n t o 
de la A u l ü r i d . i d j u d i c i a l . 
2 . ' E l a lcu i ' le de cárce l Ó c u a l q u i e r 
oln» f u n c i o n a r i o ju' ibl ico que no p u -
s ie re en l i b e r t a d a l de ten ido que no 
b u b i r r e pido c o n s t i t u i d o en p r i s i ó n en 
las 12- l i u r a s s i g u i e n t e s ú la en que 
nque l bub ie re pues lo la du tunc ion en 
conuc i iu i ' ' n t i ) ds la A u t o r i d a d j u d i c i a l . 
¡í.a E l a l c a i d e de cárce l ó c u a l -
q u i e r o t ro fu tus icnt i r io p ú b l i c o que 
rt¡cib'.ei'tt «u au l í dud de preso á n n 
c i u d a d a n o á nn ser en v i r t u d di1 m a n -
d- i in ia i i lo j u d i c i a l , ó lo r e t u v i e r e e n 
p r i s i ó n después de l a s 72 b o r a s de b * 
bur le s i l l o eutret i 'ndo en ta l c o n c e p t o 
ó habérsele no t i f i cad» el au to de p r i -
s i ó n , s i n q IO d u r a n t e est<: t i empo le 
h u b i e r e s ido no t i f i cado t a m b i é n el 
a u t o r a t i f i cando a q u e l , 
• i . * E l a l c a i d e de cá rce l ó c u a l 
q u i e r o t ro f u n c i o n a r i o p ú b l i c o que 
ocu l ta re u u prüso á U au tov idad J u -
d i c i a l . 
0. ' [i! a lca ide de co rce l ó je fe de 
e s t a b l e c i m i e n t o peuai que s i n i n a u d a -
lo de a u t o r i d a d j u d i c i a l t u v i e r e á u n 
preáo tí s o n U m c i a d o i u c o m u u i c a d o ó 
en l u^ i t r d i s t i u t o del que le c o r -
r e s p o n d a . 
ü. ' E l a lcü ido de cá rce l ó jefe de 
es t t ib iec i iu ieu to pana l que i m p u s i e r e 
á los 'p resos ó s e n t e n c i a d o s p r i v a c i o -
nes i ndeb idas ó u«at'e cotí e l los de u n 
r i y o r innecesArio. 
7.° E l k l c n i d e de cá rce l ó jefe de 
es tab lec im ien to p e n a l q u e l l e g a r e á 
u u de ten ido ó preso ó á q u i e n le r e -
p resen tu re ce r t i f i cac ión de su d e t e u -
c i o n ó p r i s i ó n , 6 que no d ie re c u r s o 
á c u a l q u i e r a s o l i c i t u d r e l a t i v a á s u 
Ub t - r t ad . 
S 0 E l je fe de e s t a b l e c i m i e n t o pe-
n a l que r e t u v i e r e á u n c i u d a d a n o en 
til e s l ' i b l e c i t n i e u t o después d e tener 
n o t i c i a of ic ia) de s u i n d u l t o ó después 
de habe r e x t i n g u i d o su c o n t i e n a . 
A r t . . 2 1 4 . I n c u r r i r á n e n la pena 
d e suspens ión en sus g r a d o s m í n i m o 
y m e d i o : 
1, * L a A u t o r i d a d j u d i c i a l que no 
p u s i e r . ' en l i be r tad o no c o n s t i t u y e r e 
en p r i s i ón por au to M o t i v a d o a l c i u d a -
dano deten ido den t ro dtt l a s T¿ h o r a s 
s i yu ien tes á la en que aque l h u b i e r e 
s i da put'sto á s u d ispos tc iuu . . 
2 . * La a u t o r i d a d j u d i c i a l que no 
rat i f icare, el au to de pr is ión ó*no lo d e -
jair t s i a i-fecto d e n t r o de las " 2 h o r a s 
s i gu ipu tes a la en que nque l h u b i e r e 
s ido d i c t a d o . . 
3 , * L a a u t o r i d a d j u d i c i a l que f u e " 
r a de los casos e x p r e s a d o s en los dos 
n ú m e r o s an te r io res i v l t m e r e t-n c a l i -
dad de preso al c i u d a d u n o c u y a so i l u 
r a j r o c a d a . 
1 ' L a a u t o r i d a d j u d i c i a l q u e de-
c r e t t r a ó p r o l o n g i i r e i n d e b i d a m e n t e 
'a i i i c u m u u i u i i c i o i i du nn preso. 
0 . " E l E s c r i b a n o ó S e c r e t a r i o de 
j u z g a d o ó t r i b u n a l que dejare t rn.v 
e n r r i r el t é r m i n o f i jado en el n ú m e r o 
1." de e»le a r t i c u l o s i n no t i f i cu r al 
de ten ido el a u t o c o n » t i t u y ó n d o l e en 
p r i s i ó n ó de jando s i n efecto la duten-
c i o n . 
G." E l E s c r i b a n o ó S e c r e t a r i o de 
t r i b u n a l ó j u z g a d o que d i l a t a ra i u d e -
bidanw'utt i la no t i f i cac ión de au to a l -
zando l a i u c o m u n i c a c i u n ó pon iendo 
en l iber tad íi u n p r e s o , 
"í.* E l E s c r i b a n o ó S e c r e t a r i o de 
t r i b u n a l ó j u z g a d o que d ü a t a r s dar 
c u e n t a á estos de c u a l q u i e r a so l í c i l ud 
de uu detenido ó preso ó de su repru-
dentante r e l a t i v a á s u l i be r tad . 
C u a n d o la d e m o r a á q u e se ref ieren 
los n ú m e r o s an le r in r t ' s h u b i e r e d u r a d o 
más de u u mes y no h u b i e r e «txcedUio 
de t res , i ñ e n r r i r á n los cu lpab les en 
sus respec t i vos Casos en l a pena de 
suspens ión en su g r a d o m ú x i m o á i n -
h a b i l i t a c i ó n a b s o l u t a t e m p o r a l en su 
g r a d o medio y mu l t ' i de 125 a 1 251) 
pesetas; y s i h i i b i e r e e x c e d i d o d e d i c h o 
t iempo c u la de i n h a b i l i t a c i ó n abso-
l u t a tempora l en su g r a d o m á x i m o á 
i n h a b i l i t n c i o n a b s o l u t a u e r p ó t u a y 
m u l t a de 5 0 0 á U 0 0 0 pese tas . 
A i t , - l i o . U c u r r ú ú n e u U s po.níis 
de suspens ión en snfí g r a d o s m í i i i i u o 
y med io y m u l t a de 12'Í á l 2;)0 pe-
s e U s : 
1. ' E l f u n c i o n a r i o púb l i co quo no 
s iendo a u t o r i d a d j u d i c i a l y no es t i i i i -
do on suspenso las g a r a n t í a s c o n s t i -
tucinna!e.s ent rare uu e l d o m i c i l i o de 
un español ó ex t ran je ro s i n s u con-
' s e n i i m i e n l o , :l no ser en los e s o s y 
c o n los requ i s i t os p rev is tos en los pár-
ra fos p r i m e r o y te rcero del a r t . 5,a de 
la C o n s t i t u c i ó n , 
2 . * E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o que no 
s iendo a u t o r i d a d j u d i c i a l y no .-•stando 
t a m p o c o eu suspenso las g a r a u t í u s 
cons t i t uc iona les r eg i s t r a re los papules 
dft u n c i u d a d a n o ó e x t r a n j e r o y e lec-
tos que se h a l l a r e n e n sn d o m i c i l i o , ú 
no ser que el t lueüo h u b i e r e p res tado 
su c n n s c n t i m i e r . t o . 
SÍ no d e v o l v i e r a a l duaño i u m e -
d i a t a m e n l u despm-s del r e g i s t r o los p a -
peles y efectos r e g i s t r a d o s , l a pena se -
rá lu i u m e d i u t a m e n l e super io r en g r a -
d o . 
S Í lus s u s l r u j e r e y se los a p r o p i a r e , 
será c a s t i g a d o c o m o reo de de l i t o de 
robo c o n v i o l enc i a eu las p e r s o n a s . 
í i , ' E i f u n c i o n n r i o p ú b l i e o que con 
ocas ión del reg i s t ro de papeles y efec-
tos de u n c i u d a d a n o come t i e re c u a l -
q u i e r a o t ra ve juc íuu i n j u s t a c o n t r a las 
perdonas ó duño i nnecesa r i o en sus 
b ienes. 
S i l o s d e ' i t o s p j i i t d o s en los t res 
n ú m e r o s an te r io res f u e r e n c o m e t i d o s 
de n o c h e , las p e n a s se rác ' as de s u s -
pens ión en sus g r a d o s m e d i o y m á x i -
m o , y m u l t a do 2o0 á 2 . 5 0 0 pesetas. -
sa l vo lo d ispues to en los pá r ra fos s e -
g u n d o y tercero de l n ú m . 2 ' , resper.-
to á los cua les la pena será l a i n m e -
d ia ta s u p e r i o r en g r a d o á las en el loá 
se í la ladas , 
A r t . 2 1 6 , L a a u t o r i d a i l j u d i c i a l q u j 
f u e r a d a l o s casos p rev is tos en los p á r -
rafos p r i m e r o y tercero del a r t . o .* d a 
la C o n s t i t u c i ó n , y no es tando c u s u s -
penso las g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s 
en t rase de noche e n el d o m i c i l i o da 
u n español óes t ran je ro s i n su c o n s e u -
l i r a i e n t o , i n c u r r i r á en la p e n a de s u s -
pens ión en sus ¡ i rados m í n i m o y m e - -
dio , y m u l t a dtj 12!) á 1 .2o0 'peset i i s . 
A r t 2 1 7 . E n la m i s m a pena i n c u r ' -
r i r a la a u l o i ¡dad j u d i c i a l que r e g U t r a - * 
re de noche on el d o m i c i l i o d-j u n es 
p i í í o l ó ex t ran je ro sus p-ip ;U\s y u f ó -
los , á no ser con su coustMi ti m i e n t o . 
A r t . 21S E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c a 
que no s iendo a u t o r i d a d . j u d i c i a l d e t u -
v iere l a co r respondenc ia p r i v a d a c o n -
fiada a l co r reo ó r e c i b i d a y c u r s u d a ;t-
su des t ino por la p r i m e r a estación td -
legrafíca eu quo se h u b i e i o ent r«g«doi 
i n c u r r i r á en la m u l t a de l*Jú á [.'2')\) 
pesetas . 
A r t . 2 Í Í ) . E l f ' i u c i u n a . i o púb l i co 
que no s i e n d o uu tov idud j ud i i i i a l n A m ^ 
re I n c o r r e s p o n d e n c i a p r i v a d a con i i ; ida 
a l c o r i v o , i n c u r r i r á en ia p^na i le s u s -
pens ión en sus g r a d o s med io y m á x i -
mo y m u l t a de 2 5 0 á 2. i ¡00 pesetas-
A r t . 2¡¿0. E l í u n c i o n a r i » p ú b l i c o 
que la sus t ra je re si rá c u s t i g a . l u c o u 
la pena de i i ih>ibi¡ i tKC¡on ü b s o l u t v 
t e m p o r ' i l en sus treados m í n i m o y m.:-
d io y m u l t a de oOO á o 001) pu.-otas, 
A i l 2 ¿ 1 - E i í unc io r i a r ío púb ío » 
que e s t a n d o en suspenso las g u r a i u f . t s 
c o n s l i t u c i c n a l e s dttSie.vrare a u n c'm 
d a d a n o á u n a d i s t a n c i a m a y o r de ¡¿üO' 
I r i l óme t ros de su dom ic i l i o , á no gui-
en v i r t u d de sen tenc ia j u d i c i a l . I n c u r -
r i r á eu ta p u n a du mu l ta de 1,250 A 
ü.OOO p e s e t a s . 
• E l f u n c i o n a r i o púb l i co que no e s -
t a n d o e n s u s p e n s o las g a r a n t í a s c u t i s -
t j tue iona les compe l ie reá u n c i i i d a i a -
no á m u d a r de domic i l i o ó r e s i d e n c i a 
será cas t i gadoco t t U\ p a n a de des t i e r r o 
y m u l t a de 2 5 0 á 2 . 5 0 0 pesetas . 
A r t . 2 2 2 . E l f u n c i o n a r i o púb l i co 
(pie depor ta re ó e x t r a ñ a r e del re ino á-
un c i u d a d a n o , á no ser en v i r t u d á » 
sen tenc ia firme,. serA cas t i gado .con \>% 
pena de cou l í nam i f l n t o m a y o r , y m u l -
ta de l i t iQ* 5 . 0 0 0 pesetas.. 
A r t 2211. E l M i n i s t r o d e la C o r o n a 
que m a n d a r e paga r u n impues to de l 
E s t a d o no votado ó au to r i zado p o l -
las Co r tes será c a s t i g a d o c o n l a p e n a 
de i n h a b i l i t a c i ó n a b s o l u t a t e m p o r a l y 
m u l t a de 500 á 5 . 0 0 0 pese tas . 
A r t . 2 2 4 L * a u t o r i d a d que m a n , -
tinre, j ) f i | í f i r un i m p u e s t o p r o v i u c i n l ó 
mi i t i i i ' . ipa l no np robudo l e g a l m e n t e 
f j c l u respecti í ' í t Ü i p u t f i c i o u p r o v i a -
t . n i ó A y u n t a m i e n t o ser» c a s t i g a d o 
c o n IH pena di¡ suspens ión en s u g r a d o 
i i i i i x i m o ú i n l i a b i l i t a c i o n a b s o l u t a tera-
poiMl en su i r rndo m i n i r a o y m u l l a da 
2 5 0 . á g.i iOO pese tas . 
A r t . 2 2 Ü , L o s que ex is r ie ren (i los 
c o n l r i b u y e n t e s p a - a el Rb tado , la p ro -
v i n c i a ó el m u n i c i p i o el pago de n n -
pues los no a u t o r i z a d o s , s i ígun su c l a -
tíe r espec t i va , p e r las C u r i e s , l a D i p u -
tac ión p r o v i n c i a l ó e l A y u n t a m i e n t o , 
i n c u m r á n un l a pena de suspens ión 
f u s us g r a d o s med io j m á x i m o a i n -
Imb ih tae ion ab.soluta t e m p o r a l en s u 
grutío mmiio y m u l t a de 2¿i0 á 2 . 5 0 0 
pe^ i ' lus . 
S i la e x a c c i ó n se h u b i e r e fepclio 
í ' ÍVc l iva, la m u ¡ta s e i á del tan to n i 
t r i p l o de l a c a n t i d a d c o b r a d a . 
S i la exacc ión se hub ie re h e c h o 
í m p l e n n d o »íl a p r e m i o ú otro m e d i o 
c o e r c i t i v a , l;i p e n a srrrá ¡a de i n h a b i -
l U a c i o n a b s o l u t a t e m p o r a l y l a m u l t a 
s o b r e d i c h a . 
A r t . 2 2 5 . S i el i m p o r t e c o b r a d o 
no h u b i e r e e n t r a d o , s e g ú n s u c l a s e , 
en tus Ca jas del T e s o r o , de l a p r o v i n -
c i a ó del m u n i c i p i o , p'.r c u l p a de l que 
la h u b i e r e e x i g i d o , sfjrá e?te c a s t i g a -
do c o m o es ta fado r cotí e l g r a d o m á -
x i m o de la p e n a quu co rno - ta l le c o r -
r e s p o n d a 
A r t . 2 2 7 . L a s a u t o r i d a d e s que 
p res ten su a u x i l i o y coopurwc ion a les 
f u n c i o n a r i o s m e n c i o n a d o s en los dos 
íij ' tículo.s a n t e r i o r e s i n c u r r i r á n en las 
penas (le i n h a h i l i t a e j u n abso lu ta tena* 
pora l en s u s i r rados m i n i m o y m e d i o , 
y u m i t a de 125 h 1.21)0 pese tas . 
K n el caso en (|ue se h u b i e r e n l u -
c r a d o de las can l idadc-s o b r a d a s s e -
n i n cas t i gados c o m o c-¡>utores del de-
l i to penado en el a r t . iwUar ior 
A r t . 2 2 8 . E l f u n c i o - i a r i o p ú b l i c o 
q n e e x p r o p i a r e de s<¡-' b ienes á u n 
c i u d a d a n o ó ext ran jer • j a r a u n s e r -
v i c i o ú o b r a p ú b l i c a , á no ser en v i r -
tud de s e n t e n c i a ó m a n d a m i e n t o j u -
d i c i a l y c o n los requ is i tos p r e v e n i d o s 
en las l e y e s , i n c u r r i r á en las penas de 
Kuspnns ion e n s u s g r a d o s m e d i o y 
m i i x i i n o y m u l t a de 2;»0 á 2 .500 pe -
se tas . 
K n la m i s m a p e n a i n c u r r i r á el 
que lo p e r t u r b m i e n la posesión de 
MIS b i e n e s , a no ser e n v i r t u d de m u n -
du to j u d i c i a l . 
A r t . 22Í ) , Serán «as t igados con 
Jus penas de suspens ión en sus g r a d o * 
m í n i m o y m e d i o y i n u l t a de . 1 2 » á 
1 .250 pesetas 
1 . * 1£1 f u n c i o n a r i o p n U i c o que no 
t e t a n d o un s u s p e n s o las g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o u a j e s p r o h i b i e r e • i m p i -
diere á u n c i u d a d a n o , no de ten ido n i 
preso c o n c u r r i r á c u a l q u i e r a r e u u i u n 
ó man i fes tac ión pac í f i ca . 
2 . ' E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o q u e en 
e l m i smo caso le i m p i d i e r e ó p r o h i -
b ie re fo rmar parte de c u a l q u i e r a a s o -
c i a c i ó n , ú no stic a l guna , dü las cu tn -
— 2 
p r e n d i J a s en el a r t 19S de esta Có-
d i g o . 
3 . * E l f m i c i u i i í i r i o p ú b l i c o que en 
tt m i s m o cas» d« l os a r t í c u l o s an te r i o -
res p r o h i b i e r e ó i m p i d i e r e i u n c i u -
d a d a n o d i r i g i r s o l o ó en u n i ó n con 
o t ros pet ic iones á las Co r t es , a l Rey ó 
k l as a u t o r i d a d e s . 
A r t . 2 3 0 . E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o 
que i m p i d i e r e por c u a l q u i e r m e d i o l a 
ce lebrac ión de una reun ión ó man i f es -
tac ión pací f icas de que tuv ie re c o n o -
c i m i e n t o o f i c i a l , ó la f u n d a c i ó n de 
c u a l q u i e r a asoc iac ión que no esté 
c u n p r e n d i d a vm el a r l IOS de este C ó -
d i ^ a , ó la ce leb rac ión de s u s ses iones , 
á no ser l a s ÜII que si; h u b i e r e c o m e -
t ido a i - runo de lus del i tos penados en 
el t í t u l o D I , l i b r o 2 / del m i s m o , í n -
c u r r i r u en la pena de suspens ión en 
s us g r a d o s m e d i o y m á x i m o y m u l t a 
de 2 5 0 a 2 . 5 0 0 pesetas . 
A r t . 2 3 1 . Serán cas t i gados c o n In 
p e n a de suspens ión en su g r a d o m á -
x i m o t i n h a b í l i t n c i o u a b s o l u t a t e m -
p o r a l en s u g r a d o m í n i m o y m u l t a de 
2 5 0 á 2 . 5 0 0 pese tas : 
1. * E l f u n c i o n a r i o púb l i co que o r -
dena re la d U o l t i c i t f u de a l i ru i ta rt ; i i -
n i o n ó man i fes ta i ' i oD p a e f i c a . 
2 . * ü l f u n c i o n a r i o púb l i co que o r -
dena re la suspens ión de c u a ¡ q i i i e n i 
Asoc iac ión no c o m p r e n d i d a en e) a r l í -
c u l o 1 9 8 de este C ó d i g o . 
A r t 2 3 2 E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o 
que no p u s i e r e en c o n o c i m i e n t o de la 
a u t o r i d a d j u d i c i a l , e n las 2 4 ho ras s i -
g u i e n t e s a l h e c h o , l a suspens ión de 
u n a asoc iac ión i l í c i t a ó la de la cesión 
díi c u a l q u i e r a o t ra asoc iac ión que h u -
biure a c u r d h d o y h.s c a u s a s que h a -
y a n m o t i v a d o la suspensión o r d e n a d a , 
i n c u r r i r á en l a puna de suspensión en 
sus g r a d o s medio y m ó x i r n o y m u l t a 
2 5 0 á 2 5 0 0 p e s e t a s . 
A r t . 2 3 3 I n c u r r i r á en las m i s -
m a s p e n a s e l f u n c i o n a r i o púb l i co q u e 
o i d e n a r e la c l a u s u r a ó d iso luc ión de 
c u a l q u i e r e s t a b l a c i m i e n t o p r i v a d o de 
enseñanüa , á no ser por m o t i v o s r a -
c i o n H l m e n t e su f i c ien tes de h i g i e n e ó 
m o r a l i d a d , y el que no pus ie re en c o -
n o c i m i e n t o de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l 
d i c h a c l a u s u r a ó d i s o l u c i ó n en las 
2 í ho ras s i t ru ien tes de haber s i d o l l e -
v a d a á ef t ictu, 
A i t . 2 S Í . I n c u r r i r á en la pena de 
des t ie r ro e n sus g r a d o s m í n i m o y 
m e d i o el f u n c i o n a r i o púb l i co q u e , s i n 
h a b e r i n t i m a d o dos v«ces c o n s e c u t i -
vas la d i so luc ión de c t i a i qu ie ra r e u -
n i ó n ó m a n i f e s t a c i ó n ó la suspens ión 
de las ses iones de una a s o c i a c i u n , e m -
p leare la f u e r z a p a r a d i s o l v e r l a ó siu-
p e n d e r l a . á no ser ew el caso de que 
h u b i e r e p reced ido a g r e s i ó n v i o l e n t a 
por pa r te de los reun iduS m a n i f e s t a u -
t(*s ó a s o c i a d o s . 
S i de l empleo de la f u e r z a h u b i e -
ren r esu l t ado lesiones leves á a l g u n o 
ó a l g u u o s da los c o n c u r r e n t e s , l a po-
na «era ía de dest ier ro en sus g r a d o s 
med io y m á x i m o y la m i s m a m u l t a . 
S i Ins les iones f ue ren gri ivpsp.. j¿¿ 
p e n a será la de C o n f i n a i n i e n j ^ r . | f e n ¿ ^ f ' 
g r a d o s m í n i m o y med io y i rnT I l í rue 
íiOO á S .000 peSti tas. 
S i hub iere r e s n l l a d o m u e r t e , la p-i-
n a será la de c o n f i n a m i e n t o en su g r a -
do m á x i m o á re legac ión t e m p o r a l y 
m u l t a de 1.2U0 h lá.uOO pesrtta.s. 
A r t , 2 3 5 . E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , 
qne u n a vez d i s u e l t a c u a l q u i e r a r e u -
n i ó n , m a n i f e s t a c i ó n , ó s u s u i u i d i d a 
c u a l q u i e r a asoc iac ión ó su ses ión , se 
n e g a r e ¡i poner en c o n o c i m i e n t o de la 
a u t o r i d a d j u d i c i a l , que se lo r e c b u i M -
r e . las ca iwas «jne ht ib i " . ren i no \ ; va i l o 
la d i so l uc i ón ó ¡suspensión, será c a s t i -
g a d o con la pena de i n h i b i l i t a e i o u 
a b s o l u t a t e m p o r a l y m u l l a de 2Ü0 a 
2 .0ÜÜ pesetas . 
Sección tercera. 
Delitos re la t i vos al l i h r c ejercicio ite 
los mitos. 
A r t 2 3 0 , Incurr i r ; ' ) en la p e n a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l en sus g r a d o s 
m e d i o y * m á x i m o y m u l t a de 2 5 0 a 
2 5 0 0 pesetas el q u e por med io de 
arnf i i iazas, v i u l e n c i a s " ú otros a p r t -
míos i leg i r i rnos f o r za re á un c i u d a d a 
no á e jercer actos r e l i g i osos ó ;t asís 
t i r ;'i funcir j iu 's de m i c u l t o t^ue no sea 
el s u y o , 
A r t . 2 3 7 . I n c u r r i r á en l a s m i s -
m a s panas se f i j t adus en el a r t , a n t e -
r i o r el que i m p i d i e r e , por l o s , m i s m o s 
m e d i o s , ¡i un c i u d a d a n o p r u c t i c ^ r los 
uctus del cu i t o que profese Ó a s i s t i r á 
cus f u n c i o n e s 
a r t , 2 3 8 , I n c u r r i r á n BU l a p e n a 
de j t r r ts to m a y o r en s u g r a d o m á x i -
mo á ' p r i s i ó n c o n v e c i o n a l en s u g r a -
do m í n i m o y m u l t a de 123 ¡l 1 .230 
pese tas : 
1 / E l que por los m e d i o s m e n c i o -
nados e n el a r t i c u l o a n t e r i o r í o r z a r e 
á u n c i u d a d a n o á p r a c t i c a r los ac tos 
r e l i g i o s o s ó a a s i s t i r á las f u n c i o n e s 
del cu l t o que este profese. 
2 / E l qui) po r lo» m i s m o s m e d i o s 
i m p i d i e r a ¡i u n c i u d a d a n o o b s e r v a r 
las fiestas r e l i g i o s a s dn su cu l to 
3 0 l í i que por los m i s m o s m e d i o s 
le i m p i d i e r e a b r i r su t i e n d a , h h u n c e n 
Ú o t r o e s t u b l e c i m i e n t o , ó le fyrKara á 
abstenerse de t raba jos de u i p i l q u i e r a 
especie cu d e t e n r / m a d n s fiestas r e l i -
g i o s a s . 
L o p rescr i to en los a r t í cu los a n t e -
r i o res sa en l ieude s in per ju ic io de l a s 
d i s p o s i c i o n e s gene ra les ó loca les de 
orden púb l i co y po l i c ía . 
A r t . ¿31). I n c u r r i r á n en U s penas 
de p r i s i ó n tmiyur e n s u s g r a d o s m í -
n i m o y mod iu los que t u m u l t u a r í a -
men te i m p i d i e r e n , pe- r turbaren ó h i -
c i e ren r e t a rda r la ce lebrac ión de ios 
ac tos de c u a l q u i e r c u i t o en el ed i f i c i o 
d e s t i n a d o h a b i t u i l m e u t e p a r a e l lo ú 
e n . c u a l q u i e r o t ro ¿ i t i o ' d o n d e se c e -
l eb ra ren 
A i ' t . 2 1 0 I n c u r r i r á n en las penas 
de p r i s i ó n c o r r e c c i e n a l en sus g r a d o s 
m e d i o y m á x i m o y m u l t a de 230 á 
, 2 3 0 0 pesetas: 
/ 1 . ' E l que c o n h e c h o s , p a l a b r a s , 
gus tos ó a m e n a z a s , u l t n i j a re a l m i -
n U t i o de c u a l q u i e r cu i to c u a n d o se 
h a l U r í desempañando sus í 'u i ic ioues. 
2 * E l que. por los m i s m o s inedií 'ü 
i m p i d i e r e , p-r tu i -bu-o c i n t e r r u p i e r e 
la ce leb rac ión de las f unc iones r e l i -
g i o s a s en el l o g a r des t inado Y n b i -
t uahnen tH á e l l as f¡ PO c u a l q u i e r o t ro 
en q-ie ss ce leb ren . 
.'i v El que facarn í íc ie re p í lb l íc - i -
men ta a l g u n o de los do^-ni is ú ce re -
mo.'Mas de c u a l q u i e r i re- i igioii qud 
tenga prosél i tos cu E s p a ñ a . 
-í.." K l que. cutí el u tUtno fin [iro-
fana r i ! } iúb! ic 'un-í i i t t í i u n ^ - u t i s , VMSDS 
s a g r a d o s ú cua i r t squ ie ra o t ros objetos 
des t inados al c u l l o . 
A i l l í l que en t i n h i g a r r e l i g i o -
so ejecut- i re c u i escánda lo actos q u e . 
s i n H i l a r c o m p r e n d i los en n i n g u n o 
de lus a r t i c u l o s a n t e r i o r e s . ufen I ierei i 
el s e i i t i a i i e u t o r e l i g i o s o d'í los c o n -
cu r ren tes i n c u r r i r á en la p e n a do a r -
resto m a y o r en sus g r a d o s m í n i i n u y 
med io» 
S-cc i tm cua r ta . 
Disposición comun ú h s tn'S secciones 
unteriores. 
A r l . 2 í 2 . Lo i l ispueslo PII este c ; i -
p i lu lo se enl iende sin pur ju ic iu de lo n r -
deuadii en otros rio esh; Códij-'O que se -
ñalen muy. i r pena a cualqt i íeni iie loü 
Itei-lms comprendidos en las tres s c c i o -
ims i iulei iores. 
TITULO |||. 
DULITIIS CIINTIU El. ÓHDICN PÚliLICO-
C A P I T U L O P l t l M E r . O . 
ttetelimi. 
A r l . 2 Í 3 . San r»i)S i lo rnholion los 
s .s i i zu ien púb l iu iman le y B" ahii-p-
la Imsl i l iJ iu l conl i 'J el ( inb i i i ru» p a r a 
ciüilipiiiTU ilc1 los (ibjolos s ig i i iunl t is ; 
' 1 . ' D c s l r m u r al l l u y , (Imponer a l 
R(,geii!u ó llüjjciichs ilel l l e i nn , ó p r i v a r -
ltí.í t ic su ItÍK'f taJ fiíícsoíial i'i í í h ü ^ í r k ' j 
áe jec i i la r un aclo uon l rar iu ¡i su v o l u u -
l a i l . 
2 . ° lir.|UHlir la celebración de las 
elecciuDüs para Uiputa ius á CÓ! te<i en 
[•jilo i'l reiiii) ó la reunión l eg l l i nu ile lu í 
mismas. 
3 " Disulver las C i k l i ' S ó impa. l i r li> 
del iberaci i in ile alguno tle los Cuerpos 
Colegislt iclurei ó ar rancar les alguna re-
su lue iun. 
i * Hjeeular cna lqu io ra de lus di.di-
lus previslos en A a r l . U j . 
o ' Sustraer el reino ó parte de éi ó 
a luui i cuerpo de Itopa tle t ierra ó de 
mar , n c i iaíquiera «Ira ciasu de f u e r a 
armada de la ubediencia al S u p r e i m , 
Gob ie rno . 
l i . ' Usa r v e j m c w p»r sí 6 daspo-
j a r a los M i o i s l r o s de la Curnua de sus 
facul tadescunsl i tuc ionaius, ú imped i r l es 
6 enal tar les su l ib re e je rc ic io . 
A r l . Ü Í 4 . Lus que induciendu y d o -
I tr inlunndo á los rebeldes hubieren p ro -
mov ido ó sostuvieren la rebel ión, y los 
cuudiUos pt iucipalos du es ta , serau CÍS-
_ 3 -
l i^.i i l i t.í o-.ii ].i |>fíii:i dü roohi í iun lo in j io-
l'iil l'll S'll " t .n ln n iux i l l lD i l iniKM-ltí. 
A i t . 2 i : i . I.iw q m c i e r e n un 
ir.;i i i 'hi su lc i l l en i i ) IMI la n'buüon i iU'U! ' -
f i r . í n un la poi ia do rcc lus i i i i i l ü inpor j l :i 
i::ucrl^,sisiM. ']n'oi)liareii ca a l s m n ilí lu í 
c.isns [ irovisl i is " i i ni i iarral» p r imero d í l 
m'nu. "i ' i lul a r l . 1 8 ! , y can la ÚK r e -
( l i i s í i in Icmpani l si mi se ci icci i i l raron ia -
c lu i i lus raí u iast ia i i IÍI; d i o s . 
A r l . Ü-l l i . I.ns ni i iros e j m i l n r u s iln 
la i'L'ln'liuii syran casi i rados can ta tioaa 
l ie pi isiiKi (jia von.'j) su j,'fai!íí mt''i'ui ;i rí:-
c lusi i in l ia i iponi i'ii su ¡¡ra'lo in i i i in io .•n 
in.-í casas p iev is tas r u PI pán'aüi pr iuuiro 
il.-l uí iai i M . ' l a i i . 1 S Í . y con l a i l f p r i -
sión mayor en lo;la su es lo i is ion no es-
lan ío cu ol in isn io cumprpi i i l i i les. 
A r l . ü l " . Cnani lo la re l i f l i im n o l i n -
lnorií Ik-^ii lo a organizarse con jefes c o -
noci i i iH s.j r i ' i tn laran por laloá ios u n a 
i lu li»(,-l)a tl¡r¡'¿¡emi ¡i los dci iMS (i l l e v a -
ran la v ,u por ellos o f i rmaran IOÍ r t e i -
IIIM ú oíros escr i los i 'xpeii i i los a su no in -
bru ó cj i-rcinrcn otros actos semf jaules 
cu r i 'p i i ' se i i lac io i i tlf. los i lemíis. 
A r l . a í S . a e r a n easl i i iai lus como 
ni i iü l . lo; con la pena ilü pr is ión m a y o r : 
1 . ' Los i | n e i i n alzarse con l ra s i l ¡ o -
l>i.'.riiu cnaisliBi'Mi por aslneia ó por 
™.ii<|.:i i.¡rntro meil io alguno de los de l i -
los c i i i i iprei id i i lns IMI el a r l . 2 ¡ 3 
_ 2 » i.os i j i i^sei lnjeren Iropas ó c u a l -
i|niei', i o lra c lass do lunrza armada de 
mar ó de l i o n a para cometer e l de l i lo de 
rebel ión 
S i l legare á tenor efecto la rebe l ión , 
l o s s e d n c t o n s su repularán promovedo-
res y su f r i rán la pena señalada en el a r -
t iculo ¿ i i . 
A r l 241). La ennspiracien para el de-
b ió de rebelión sera castigada con la pe 
na de pr is ión correccional en sus grados 
medio y u m h u o . 
La proposic ión será castigada con la 
pr is ión correccional en su grado in in imo 
y máx imo. 
C A P I T U L O H . 
Sedición, 
A r l . 2:;o Son reos de sedición los 
que so a lzan públ ica y l umu l l i i a r i a 
monlo para conseguir por la fuerza ó 
fuera de las vías legales cua lqu iera de 
los objetos s ig i i ieu les: 
1 • Impedir !a promulgación ó ¡a 
ejecución de las leyes ó la l ibre cele 
brac io i i i le las e leraones populares en 
alguna p rov inc ia , c i rcunscr ipc ión ó d i s -
I r i lo u lec io ra l , 
i ." Impml i r á cuali|u¡eri i an l o r i daü , 
coi poraciou ol lc ia l ó funcionar io p ú b l i -
co ol btiru ejei c i r io de sus l'uiicioues ó 
d cump i im ien lo de sus providencias a d -
in ini .s l iü l ivas o jud ic ia les 
¡ l . " l i jercur algún ¡icio ds o l i o ó de 
vénganla rn ,;\ persuiia ó bienes dii a l -
guna autor idad ó de sus agenles. 
4 . ' l i j e rcer , con ubjeln pel i t ico ó 
soc ia l , a lgún acto de l idio ó de vengan-
za c i n t r a los par t icu lares ó cual ' ju iera 
clase dei Oslado. 
8 . ' Despojar, con un objelo po l i l i co 
ó soc ia l , de lodos ó de parle de sus bio • 
nos prop ios ó alguna c b s c do c in i lada-
n o ; , al m u n i c i p i o , á la p rov inc ia ó al 
üst i do , ó talar ó des l ru i r diebos bienes. 
A r l , 2 5 1 . L o s i p u induc iendo y 
d e l i r m i n a n d o á los sediciosos bub ieren 
prumov i i lo ósos len i lo la sedición y los 
caudi l los pr inc ipa les do «sta serán cas-
l igados con la p e i u de lec l i i f io i ) lempo-
r a l , si se i - i i i -onlrami en alguno de ios 
casos previstos en el párrafo p r imero del 
mim 1 ' del ar t icu lo 1 8 1 , y con la de 
p n s i o u mayor si r.O se encontraren i u -
c lu i los en ningi iotí do o l ios. 
A r l . 2 5 2 . Los meros ejecutores de 
la sedicini i S JIMU cast igados con la pena 
de pr is ión corrcceiunal en su grado m e -
dio y máx imo en los casos p iev i s los en 
el párrid'o pr imero número 2 . ' del a r t í -
culo 181 c i l ado . y e tn la de pr is ión cor -
reccional en su grado mini ino r medio 
no estando en el mismo a r l i cu l u t o m -
\matYu\m 
A r l . ü.' i l l. ,Lo dispueslo en el a r t i -
cu lo 2 1 7 es apl icable al caso de sed i -
c ión ci i , .ndo esla no hul i iere l legado á 
organizarse con jefes conoc idos . 
A r l , 2 5 4 . L a couspi rac io. i para el 
de l l lo de aeil icion será cas l igada con la 
pena de. arresto m a y o r a pr is ión cor rec-
cional en su grado m in imo . 
J r t . 2 ' i 5 Serán cast igados con la 
pena de pr is ión correcc ional en su g r a -
do mPdio y n u x i r a o los que sedujeren 
tropas ó cualquiera «Ira c iase de fuerza, 
armada de mar ó de t ierra para c«u>eler 
el delito de sea ic ion 
Si l legare ú leuer efecto la sed ic ión, 
los autores se repu larán promovo. lores 
y suf r i rán la pena ú eslos sef lalada ea el 
a r l . 8 8 1 . 
A r l . 2 5 6 . E n el caso de q ue la sed i -
c ión no hubiere, l legado basta e l pun ió 
de embarazar de un modo grave el ejer-
c ic io de la autor idad púb l ica , y no h u -
biere lamiioco ocasionado la parpel rac i»n 
de ol ro de l i lo g r a ' ' c , los t r ibunales re-
bajarán de uno a dos grados las penas 
señaladas cu ios art ículos de «sl<s capí-
tu lo . 
C \ P I T U L O 111. 
Disposiciones comunes á los tíos cupilulos 
anteriores 
A r l . 2U7. . Luego que so mani l ios le 
la rehelion ó sed ic ión, la au tor idad g i l -
bernnl iva in t imará hasta dos veces á los 
sub levado; que iumedia lamenle se d i -
suelvan y re t i ren , dejando pasar entre 
una v otra int imación el t iempo necesa-
r io pa ia e l l o . 
S i los sublevados no se ret i raren i n -
medialainuute despues de la segunda i u -
l imac ion . la autor idad hará uso de. I» 
fuerza públ ica para d iso lve r los . 
Las int imaciones se harán m a n d a n -
do ondear al frenle de l»s sublevados la 
bandera nac ional , s i luere de cl ia, y s i 
fuere de noche, re i l i l i r ieudo la re t i rada á 
loque de tambor, c lar ín ú o l ro i i i s t r u -
menlo á {nopósi lo . 
S i las c i rcunstancias no permi t ie ren 
hacer uso de les medios ind icados se 
ejecutarán las intimaciones por ot ros, 
l i rocurandos ie iup rc la mayor p u b l i c i d a d . 
No serán necesarias respec l ivamente 
la pr imera ó la según la in l i inac inn des 
de el momei i lo en qu • h ; rebeldes ó s e -
diciosos rompieren el Uie.:(,. 
A t t 2 : iS . (Miando ¡os rebeldes ó SÍ-
dicíosos se d iso iv íe ren ó snmel ierrn á la 
au lor idad leg ihn ia au l t s de las iat im.- i-
ciones ó a consecuencia de ellas queda• 
rán exentos de toda pena los meros eje-
cutores lie cua lqu ie ra de aquel los de l i -
tos, y también los sediciosos co iupren-
d i l o s c n el a r l . 2111 s i no fueren em-
pleado'; púb l icos . 
Los Ir ¡bu nales en este caso rebaja-
rán á los demás cu lpab les de uno á dos 
grados las penas sefialadas en los dos c a -
pí lu los anter iores. 
A r l . SKi l l . Los i lc l i los par t icu lares 
cnmel idos en una rebel ión ó sedicions 
ó con mot ivo de e l las, serán cas l igado, 
respect ivamente según las d isposic iones 
de este Código. 
Cuando no puedan descubr i rse sus 
autores, se.'án penados como tales los 
jefes prir.cipa'.es de In rebel ión ó sed i -
c ión . 
A r l . 2 0 0 . Las aulor idades do nom-
bramiento di recto dol ( iob ie rno que no 
hubieren resistido á la rebel ión ó sed i -
c ión por lodos los medios que es luv io -
ren á su alcance su f r i r án la pena de i u -
l iabi l i lacíon o b w l u l a temporal á per-
púlua. 
Las que no fueren de numbramien lo 
directo dei (¡obieruo su f r i r án ia pena de 
si i ipor.sion en su grado máx imo á in l ia -
b i l i tac ion absolu la tempora l eu su grado 
med io . 
A r l 2 0 1 . Los ompleados que c o n -
l i i i i i . i ie i i desempeñando sus cargos bajo 
el mando de los a lzados, ó que s in l ia 
berseles admi l i do la renunc ia de su em-
pleo lo abuudonartm cuando haya p e l i -
gro de rebel i«u ó sedición, i ncu r r i r án 
en la pena de inhabi l i tación especial t em-
p o r a l . 
A r t . ¡ 6 2 . Los que acoplaren e m -
pleos de los rebeldes ó sediciosos se.ván 
castigados con la pena de inhabi l i tac ión 
absolu la temporal para cargos públ icos 
en su grado m i n i m o . 
C A P I T U L O I V . 
DJ los iilentiiilos contra la Autoridad 
H sus ai/entes.resisleiician desobediencia. 
A r l . 21)3 Comele.n a l cu lado : 
1. * Los que s in a Izarse públ icamente 
emplearen fuerza ó in t imidac ión para a l -
guno de los óblelos señalados en los de -
l i los de rebel ión y sedic ión. 
2 . ' Los que acometieren á la A u l o -
r idad ó á sus agenles. ó emplearen fuer-
za contra «Los, ó los in t imidaren g ravu-
menle, ó les hicieren resistencia lamb ien 
grave cuando se hal laren ejerciendo las 
funciones de sus cargos ó c o n ocasión de 
e l las. 
A r l . . 2 0 4 . Los alentados c o m p r e n d i -
dos en el art ículo anter ior serán cast i -
gados con las penas de p r i s i ó n co r rec -
c iona l en su grado medio ,1 pr is ión ma-
yor en su grado min imo y m u l l a de 2 5 0 
á 2 . 3 0 0 pesetas, s i empre que concurra 
alguna de las c i rcuas tanc ias s igu ieules: 
1. ' S i la agresión so veri f icare á 
mano armada. 
2 . ' tíi los reos fueren funcionar ios 
púb l i cos . 
I¡ ' S i los di l iuei ientes pusieren m a -
no» eu la A u l o r i d a d . 
4 . " S i por consecuencia de la coac-
ción la Aulor 'n lad hu l i ie re accedido á las 
ex igencias de los do : iucucn lcs . 
S i n estas cire.unslancias la pena s e -
rá de pr is ión cor recc iona l en su grado 
i i i íu iu io al medio y multa de 150 ,i 
l . ü ü O péselas. 
Se impondrá la i>ena sprulada eu e l 
p í r r a f o anterior eu su grado máximo a 
los cu lpab les cuando hubieren puesto 
manos en las personas que acudieren ou 
aux i l i o de la A u l o r i d a d ó en sus agen les , 
ó en ios (mu ionar ins públ icos. 
A r t . 2( io . Los que s in oslar enm -
prend idos eu el a r l . 2 0 3 res is l ic ren á 
la A u l o r i d a d ó á sus agenles, ó los des-
obedecieren graveinoule eu el e je rc ie io 
de. las funciones le sus cargos serán c a s -
t igados con las penas de arresto m a y » r 
y m u l l a de 12o a 1 2 o 0 pesetas 
• C A P I T U L O V . 
l ) j los disacaltis. insultos, injurias // 
amenosas á la Auloritlad. tj de los i n -
sultos, injurias y amenazas a sus atien-
tes y á losdemt i i [a teion arios ¡ lúblkos. 
A r l . 2 0 6 , C'omelen desacato: 
t . ' Los que hal lámlose un M in i s t ro 
de la Corona ó una A u l o r i d a d en el o |e r -
c/cio de sus funciones ó con oeasion d>i 
eslas les ca lumn ia ron , in ju r i i re i i ó i u -
s u l l a r c n (le hecho ó de palabra en su 
p rese i c i a 6 e n es . ' r i l oque les d i r ig ie ren , 
ó los amenazaren 
2 . ' E l funcionar io públ ico que h a -
llándose sn supoi ior gerárquico en el 
e jerc ic io do su e.imo lo c a l u m n i a n ' , i n -
j u r i a re ó iusu l ta r f de h'-cho ó de p a l a -
bra en su prese " i . ó eii escr i lo que lo 
d i r i g ie re , ó le a .. ,-azare. 
l ' o r cousecu ' ;.i de lo dispueslo en 
los números ai : .nes la publ icación 
por la prensa p . . , ,dicn do lo.s escribís 
en el los mencionados no co i i s l i l u i ra i i 
por s i sola del i to de dcsacnlo. 
A i l . 2 0 1 . Cumulo la ca lumnia, i n -
su l to , in jur ia ó amenaza de que l i i b i . i 
el a r t i cu lo precedente fueren graves, i'l 
de l incuen le su f r i rá la pena de pr is ión 
Correccional eu su g ia 'M; ininimo y medio 
y m u l l a de 180 a 1,300 péselas. 
S i fueren iiuinos graves la pena será-
de arresto mayor en su grado máxin i i ) 
á pr is ión correccional « i su grado m í n i -
mo y mu l la i lv 123 á 1.250 péselas. 
A r l . 2 0 S . La provoeaj ion a l dueiu 
aunque sea embazada ó con apariencias 
de p r i vada , se reputará amenaza g ravo 
para los efeclos del a r l i cu lu i io ler ior . 
A r l . 20 ! ) , L o s que hallámlose un 
Minist ro de la Corona ó una A u l o r i i i a d 
en el e je rc ic io de sus funciones 6 con 
ncasion de estas los calu inniaren, i n j u -
r i a ren , insul taren tU hecho ó de palabra 
fuera de su presencia ó en escr i lo que 
no estuviere á ellos d i r ig ido serán c a s -
t igados con la pena de arresto mayo r . 
A r t . 2 7 0 . S e i m p o n d r i la iuh ieu la 
pena di1 a n r s l o maynr á los qti i! in)i i-
r i n r c u , h isu l la rc i i ó i i i iHu ia rncn dn 
l iedlo ó i l i ! palah'M á lu^ f iu ic ionar i i i ^ 
públirus ó :i los ¡lEíinUs di; ln A u l o r i -
ilad « i su presencia ó en esci i t i i i | i ic se 
li s dli lgiei u. 
C A P Í T U L u V [ . 
Dtsúrdenvs públicos 
\ r l . 2 7 1 . Lus i iuec i i i i sa rcn lu inn l lo 
ó lurbiU'en yraveinei i 'e el ó iden en la ¡m-
dL-nuia iln ni) Ir i l innal u j l i z i r n i h , en los 
•.•icliispiíljllcns pn ip íüs i l üc i i a l i i uu ' rüan lo -
i i i ia i l ñ enrpi iracinn IMI algnti enlifíjio t l i c • 
" toral , n i i n n a s ó est i i l i leeimienln públ iun; 
i^ n espectáculos (i solenmii la i l ó rennioi i 
iminerusa, serán c is l i y . i i los con las pe-
nas de arresln mayor en sn f ra i l o nieil lo 
:t prisión correccional ea sil ¡irado m i -
nimo y intt [a de l i í l ) a l . i iOO péselas. 
A r t . Los ip ie turbaren grave-
mente el ún le i i pi ' ibl ico para causar i n -
ju r ia ú i.tro mal ii alunna persona par t i -
cu lar i u c u r r i i a u en la pena do arresto 
mayor . 
Si este delito tuv iere por objeto im-
pedir áalg-ni ia persona el ejercicio desús 
deror l ios pnl i l icos se. impmidva al c u l -
pable la c i tada pena de a r res lo mayor 
en su i>rai.|o u iáv imo . 
A r t . S;7;¡. So ¡mpomlrá lanibien la 
pena de urreslo mayor , a no corrospon-
•ier una super ior con arreglo á otros a r -
¡ iculos del Códiso á los i|ue dieren ¡ j r i -
ios provocal ivos de rebelión ó sedición 
en cua l i |u iera reunión ó asociación ó en 
lugar públ ico, ú ostentaren cu los m i s -
mos sili-js lemas ó banderas i|ue p rovo -
caren direclamcnto a ia ul lerocion del 
ói den púb l i co . 
A ü . 2 7 1 . Los i|tie cx l ra jc run de 
i.is cárceles ó de los establechnienlos 
penales ú alguna persona i letenidn en 
ellos (i la proporc ionaren la evasión se -
rán castigados con la pena de -a r res to 
mayor en su grado máx imo a pr is ión 
correccional en su grado min imo s i 
i ' iuplearen al electo la v io lencia ó i n l i -
midaciou íi el soborno, y con la pena de 
arresto mayor si se val ieren de oíros 
m e d i o s . 
S i lo evasión del detenido se v e r i l i -
caro fuera de dichos eslablecimienlos, 
sorprendiendo ii los encargados de con-
duc i r l os , se ap l i ca i i i u las mismas penas 
en su grado m í n i m o . 
A r t , 2 7 ü . Los que causaren des-
piTÍectos en los caminos de luerru ó en 
ias l ineas le legrál icas ó ¡ntcrcepluren las 
emiuui icaciones ó lucur respundei ie ia se-
rán castigados cun la pena de pr is ión 
correcc ional en su grado min imo al me-
dio. 
A r l . 271! A los que dcs l r i i ye rcn ó 
delur ior i i ren p in turas, estatuías ú o í r " 
moauiueuto públ ico de u t i l idad ú órna la 
se les ap l i ca ra la pena de a r r o l o m a -
yor en su grado medio á pr is ión c o r a c -
cmaal un su grad:) m in imo . 
C A P I T U L O V i l . 
•Miposiciones comunes i¡ las I ra c j p i -
lulos anteriores. 
A r l . 27 P a r a !us efeclos de los 
a i l im i los comprendidos en los Iros capí 
lulos prceedenles su repu la rá au lo i idad 
al i|uc por s i solo ó como imt iv i i luo d i ; 
alguna corporación ó t r ibuna l ejerciere 
j u r i sd i cc ión prop ia , 
g.i ropnlarnn tanibien an lor idades 
los l 'uncionarios del min is ler in l isca l . 
A r l . 278 . Un el caso de bai larse 
cnns l i lu i i lo en au lo i i dad c i v i l ó re l ig io-
sa el que cemetiere cua lqu iera de los de-
litos expresados en los tres capítulos 
anlei¡ores, será cnsl igado con el m á x i -
mo de l.i respectiva pena y con la inba 
b i l i l ac ion absoluta temporal . 
A r l . 2 7 9 . LMS m in is l ros de una re-
l ig ión que en el e jerc ic io de sus func io-
nes provocaren ú la ejecución do c u a l -
quiera de los del i tos compreui l idos en 
los Ires capí lu lns anler iores serán cas l i -
gados con la pena de des l ie r ro , si sus 
provoeaciones no sur t ieren efecto, y con 
la de conf inamienlo mayor si le p rodu-
je ren , á no ser que correspondiere, por 
ctros ai l i cu 'os del Código, mayor pena 
al de l i lo c o m e l i d o . 
TITULO IV. 
IIK l.AS KALSIÍOAORS. 
C A P I T U L O P l t l M E l l O . • 
I)<t Id [alsifwuúioii i l eh finiui óesí inn-
pilla ¡ leal , firmns tle los Minislros, 
svlltis y mttrctts 
S o o c i o n p r i m u r í i , 
De la fdlsificaeioii de ln firmo »' rslumpi-
llu Real i/ firmas de tos Minislros. 
A r l . Í2S(). l í l que fu ls i l icuru la Urina 
ó es lampi i la del R e y ó del l leguule del 
Iteinu. ó la fírma de les M in i s l ros de la 
Corona, será casl igado con la pena de 
cadena tempora l . 
A i t . 2 8 1 . T i l que falsi f icare la firma 
ó estampida d r l Jel 'j de uiiu potencia ex -
tranjera ó la t ir ina de sus Min is t ros s e -
rá casl igudo con la pena de pres id io m a -
yor s i hubiere hecho el cu lpab le uso en 
España de la l i rma ó eslampi i la fa ls i l ica-
das , y cun la de presid io correcc ional 
en su grado medio al máx imo cuando 
hubiere hecho uso de ellas fuera de E s -
paña . 
A r l . 2 S 2 . E l que á sabiendas usare 
l i rma ó es lampi i la falsa do las clases á 
que se rc l ieren los ar l icu los anler iores 
i n c u r r i r á en la pena inmedia lamenle i n -
ferior en grado á la señalada en los mis -
tima para los l 'alsi t icadnrcs. 
S e c c i ó n , s o g u i u l a . 
De la falsificación de sellos ¡¡ marcas. 
A r t . 2 8 3 , l i l que f j i s i l i ca ru el sel lo 
del Estado será casl igado con la pena de 
cadena Icmporu i . 
E l que a sabieni las usare el sello fa l -
so del Es lado sera cast igai lo con la pena 
i i imedialaniente infer ior en grado a la 
señalada en el párrafo . lu le r io r . 
A r t . 2 S 4 E l que fals i f icare el sel lo 
del Eslado de una pole i ic ia exlran^era 
y usare de él en España sera castigado 
(m i la pena de presid io m a y o r y con la 
de p ius id io correcc ionnl en su grado 
med o al máx imo , s i hub iere hecho uso 
de él fuera del Iteiuo. 
\ i l . 2 § 5 . E l que conslándule la 
- 4 — 
falssdad de los sellos de que se lí ala en 
los dos ai l icu i i is anler iores, y sin haber 
Ic i i id" par teen MI f a l s i l i ac ion se s i rv ió • 
re de c i l s ó los u<aro sera castigado 
con la p'Mia iumediata inferior ó la seña-
lada cu los referidos artículos p i r a los 
fa lsH iu i i l o ies . 
A r l . 281) La f i ls i í icaeion de las 
marcas y Sellos de los fieles conlrastes 
será casligada con i;is penas de presidio 
mayor y mul la de 2:i 'J á 2 oOO pesetas. 
A r l . 2 8 7 . Con la pena s-ñalada en 
el ar l ieu lo anter ior serán cásti^ados los 
que a sabiendas cx iu is ieren J¡ l á v e n l a 
ohjolns d - oro ó p ia la maretulus cun se-
llos falsos de coo l ras le . 
A r l . 288 . La í . i is i f l racmu de l o s s e 
líos usados por cualquiera a u l o i i d a d , 
I r i buna l , corporación ol ic ial ti o l i c ina 
públ ica ser.'! casl i i rada con ¡as penas de 
presidio correccional en sus üradns m i -
nimo V medio y mul la de l i lO :i 1 .800 
péselas 
l í l sido uso de esla clase d i se l los , á 
sabiendas de (pie son falsos, se cast iga-
ra con i j ua l pena, s i luv iern por objo 
lo el inoro con per jo i i i o de los fondos 
púbUcos; en i i tm caso se. impondrá al 
culpable la pena inmedia lnmi ' i i lc ¡nler ior 
en grado. 
A r l . 2 8 9 . La fals i l icaciou de los^se-
l los, mareas y conlr . is i 'ñ js do que se 
usa en las i i l icmas del Estado p i r a iden -
ü l icar cua lqu iera objeto ó pura asegu 
rar el pago de impuestos sera c a s l i g a d a 
con ¡as penas de presidio cor recc iona l 
en sus grados min imo y medio y mu l l a 
de lüO á l . i iOü péselas. 
A r l . 2 0 0 , S i las falsifie.aciones de 
(pie l i a l a n lus dos ar l i cu los anler iores 
se Ijubiei'en ver i l i cado sin emplear l i m -
bre, ni sel lo, n i o l r o ¡n^ l ru iuei i lo u ieca-
níco propio para la fa ls i l icaeiou se i m -
pondrá al cu lpable la pena innit i i l iala 
meule inferior en grado a las señaladas 
para aquellos t lcülos. 
A r t , 201 L a falsificación de se l los , 
marcas , b i l le les ó coolraseñ.is que tis^n 
las empresas o eslubleei i i i ionlos indus-
I r ia iesó de comerc io sera casl igada con 
las penas de presidio correccional en sus 
grados ui iu iu iu y meti lo. 
A r l . 2 0 2 . Sera casligado con ia pe-
na de arresto mayor y mi i . l . i ne 123 a 
1.21)0 pesetas ei (pie expeiul iere obje-
tos Ue comerc io , st is l i luyeudo eu ellos 
la marca ó el nombre dut fabricante ver-
dadero por la marca ó nombro de o l ro 
fabr icante supuesto. 
A r t . 2 9 3 . I n c u r r i r á lamhieu en ' la 
pena do arresto mayor y mu l la de 125 
a 1,250 péselas el que l l ieiere desapare-
cer de cualquier se l lo , billete ó con t ra -
seña la marca ó signo que indique haber 
ya serv ido ó sido inut i l izado pura el ob -
je to do su expeud ic lon . 
E i que usare á sabiendas de osla oía-
se de sellos ó contraseñas i ncu r r i r á eu 
la inulta de 121) á 1 2 5 0 péselas. 
C A P I T U L O II . 
De la falsificación de moitcdn. 
A l t . 2 0 Í . l i l que fabrícale niuneda 
fa lsa, (le un valor ¡uforior á la legiUin.a, 
¡ i n i t o l » n n n e j . i le ti'-o ó .le piala q m 
telina c i i ' so le^al eo el reino S<TÚ c . is l i -
gado ron las |i,'.iiasde cadena le io jwra l en 
su grado mediu á ca leña p i r p o u i a r 
niult.i i¡ • 2 . S 0 0 a 2'.'),000 poseías, y con 
la de nri-sidio inavur y u i u i t i le 2-iO 
á 2 5 0 0 pesetas, si la moneda falsa i m i -
tada turre de ve l l nn . 
A r l 2íKi E l que cercénale mona -
da logi l ima será castigado ron las penas 
de presidio mavor V mul la de 2: i0 á 
2 ¡¡00 líeselas si la moneda fr .erc da oro 
ñ p ia la , y con la de presid io (o r rece io -
nal en sus arados min imo v unidlo y 
imntn de 125 á I 2'.)0 pesetas s i d iere 
de vel lón. 
A r l . 29í) E l que f . ibr ica ie mooe la 
falsa Hel valor de la l ec i l ima . ¡ i n i t a n l o 
moneda (pie ten-ia curso le^'a! en el r e i -
no, será casti l lado con las penas de p r e -
s id io correccional eu sus erados medio 
y máx imo y mul ta de 21)0 á 2 oOO po-
seías. 
A r t 2 0 7 El que fab i i ca ra moneda 
falsa, imi lando moneda que no lengn 
c u r s o legal en el rolnn. sen' e 's t isüdo 
con las penas de.pres id io r u T e r c i o n a l 
eu sus grados medio y máx imo y mul lu 
de « ¡ i á 1.230 péselas. 
A r l . 2 0 8 . E l que cercenare mnnedii 
leííí ' imn (pie no len- ' i en so iej-al en el 
reino será casli i tado con las penas de 
presidio correcc ional eu sus arados m í - ' 
n imo y medio y mu l l a de 5 0 0 a S 0 0 0 
péselas. 
A r l . 299 Las penas señaladas en 
los a r l i cu los anler iores se. impondrán en 
sus respecl ivos casos á los (pie i n t r odu -
jeren en el reino moneda falsa. 
Con las mismas penas serán eas l iga-
dos también los expendedores de mone -
da falsa cuando exis la ennnivencia en l re 
ellns y los falsidcadores ó in l roduc t -nes . 
A r l . 3 0 0 . Los que s in la ennn iven -
cia de que habla el ar l ieu lo precedcnle 
expendieren monedas falsas ó ro r renn-
das, que hubieren adqu i r i do sabiendo 
que lo e ran , para ponerlas en c i r c u l a -
c inn . serán castigados con 'as penas de 
presidio enrreccional en sus urados m e -
dio y máx imo y mu l l a de 12:; á 1 .230 
péselas. 
A r l . 3 0 1 . Et que habiendo rec i b i do 
de buena fé muneda falsa la expendiere 
después de constarle su falsedad será 
cas l igado, si la expendic ion excediere (le 
123 péselas, con la mu l l a del tanto a l 
[r ipio del valor de la moneda. 
A r l . 3 0 2 . Serán castigados como 
reos de tenlat iva de lus deülos de e x -
pendicion de moneda nqu- l los en cuyo -
poder se encoulraren monedas falsas que 
por su núi i ioro y condiciones se in l ier i 
razonubiomenle que eslán desl inadas a 
la expend ic ion . 
(.sV (.'Otl/lllUdl'íí.) 
IMI' UE JOSÉ G . QEMKÍDO.UPUURM 7 . 
Suplemento al Bolctin oficial núin. 100. 
GOBIERNO DK PROVINCIA. 
C i r c u l a r n ú m . 2 " 2 . 
L o s S r e s . A l c a l d e s d e e s t a p r o -
v i n c i a , G u a r d i a C i v i l y d e m á s d e -
p e n d i e n t e s d e m i a u t o r i d n d p r o -
r,(!t!o;-:'m á l a I m s c a y c a p t u r a . l o l 
f i l i a d o N i e o m e d c s f r a n c o O a b i -
l a n , n a t i i r a l d e K e n o d o d e V a l -
d a v i a , p r o c e s a d o p o r h u r t o , y c u -
y a s s n ' i a s so e x p r e s a n á c n u t i -
n u a c i o n . p o n i é n d o l e , c a s o d e s o r 
h a b i d o , á d i s p o s i c i ó n d e l J u i v . d e 
p r i m e r a I n s t a n c i a d e S a M a ñ a . — 
L e ó n 7 do S e t i e m b r e d e J S 7 0 . — 
l í l G o b e r n a d o r , fícenle L o l i i l . 
SESAS. 
l i d u d '27 a ñ o - , e s t a i n r a e n 
m e l r » 711;) m i l i m o t r o s . p e l o y ojo-: 
c a s t a ñ o s , c o l o r q u e b r a d o , c a r a 
o v a l . V i s t e p a n t a l ó n c o n r e m i e n -
d o s d e p a ñ o g r u e s o , b h u a d e l e -
l a r a y a d a , y a l p a r g a t a s c o n c i n 
t a s d e h i l a d i l i o n e g r o . 
Ci iT' . i lac núm t>T.l 
L a p e r s o n a á q u i e n p e r t e n e z -
c a u n a n o v i l l a do l a s .señas q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , l a c u a l 
fué h a l l a d a e n los f r u t o s d o ! p u e 
Ido d e l ' e n d i l l a . y e s t á e n p o d e r 
d e l A l o a l d o d e b a r r i o d o d i c h o 
p u e b l o , se p r e s e n t a r á a n t e e l 
m i s i n o , p o r q u i e n lo s e r á e n t r e -
g a d a p r e v i a s l a s l o r m a l i d a d c s 
d e b i d a s . L e ó n 9 d e S e t i e m b r e d e 
1 8 7 0 . — l í l G o b e r n a d o r , V i c e n t e 
L o b i l . 
K d a d d o s a ñ o s , p e l o n e g r o , 
a s t a s l e v a n t a d a s , p e q u e ñ a y b a s -
t a n t e d e l g a d a . 
C¡! i : i i ! , ;r IU'MI. 27-1. 
L a p e r s o n a e n c u y o p o d e r se 
h a l l o u n a í n u l a d e l a s señas q u e 
á c o i i l i n u a c i o n se d e t a l l a n , l a 
c u a l so e x t r a v i o d e l a c a b a f l a de 
l a v i l l a d e A l m a n z a , so s e r v i r á 
p o n e r l o . c n c o n o c i m i e n t o d e l A l -
c a l d e d e e s t o A y u n t a m i e n t o , á 
f i n d e q u e e s t e l o h a g a a l d u e ñ o 
d o l a m i s m a p a r a q u e p u e d a r e -
c o j c r l a . L o o n 9 do S e t i e m b r e de 
1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r , Vicente 
L o b i l . 
SEÑAS DE I.A MUI..1. 
E d a d d e 3 á -1 a ñ o s , p e l o n e -
g r o , b o z o c o l o r c a f ó , u n a e n d i d u -
r a e n e l c a s c o de l a m a n o i z -
q u i e r d a , t u v o do p e q u e ñ a u n a 
c o n t r a - r o t u r a o n e l o m b l i g o . 
SECCION DI! FOMENTO. 
j V I I I S - A J S . 
Núm. 2711. 
P o r p r o v i d e n c i a d e l d i a 3 0 
d e A g o s t o ú l t i m o , do c m l o r m i -
d a d c o n lo p r o p u e s t o p o r e l I n -
í í o i i i e r n G o f o -de m i n a s y p o r l a 
S e c c i ó n d o F o m e n t o , h o v e n i d o 
e n d e c l a r a r a r c a n c é l a lo y s i n c u r -
so e l e s p e d i e n t e de l a m i n a do 
c a r b ó n d e n o m i n a d a EUstt . q u e r e -
g i s t r ó O . F r a n c i s c o l i o . s o u d o A l -
v i r o z . v e c i n o d e M a d r i d , s i t a o n 
t i ' r m u i o d e L a P o l a do G o r d o n , 
A y i m l . a m i o n l o d o l m i s m o n o m -
b r o a l s i t i o q u e l l a m a n m o n t e 
C o r o l i o , d e c l a r a n d o f r a n c o y r e -
g i s l r a b l e e l t e r r e n o q u o l a c i t a d a 
m i n a c o m p r e n d o c o n a r r e g l o n i 
a r t i c u l o 4 0 d e l l l e g l a m e n t o d i c -
t a d o p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a L e y 
d e m i n o r í a v i g e n t e . 
L o q u o h e d i s p u e s t o se p u b l i -
q u e e n e s t e p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
c o n o c i m i e n t o d o l p ú b l i c o , y o n 
c u m p l i m i o n l o d e l o q u e o s t á 
m a n d a d o . — L e ó n 10 do S e t i e m -
b r e d e 1 S 7 0 . — E l G o b e r n a d o r . 
V i c e n t e L o l i i í . 
N ú m . 2 7 i i . 
P o r p r o v i d e n c i a d e 3 0 d e 
A g o s t o ú l t i m o , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o p r o p u e s t o p o r e l S r . I n g e -
n i e r o G e f e d e m i n a s y p o r l a 
S e c c i ó n d o F o m e n t o , h e v e n i d o e n 
d e c l a r a r c a n c e l a d o y s i n c u r s o 
e l e s p e d i e n t e do l a m i n a d e c a r -
b ó n d e n o m i n a d a N a t a l i a , q u o r e -
g i s t r ó D . José A l v a r e z , v e c i n o d e 
e s t a c i u d a d , c o m o n p o d e m d o d o 
D . F r o i l á u L ó p e z , e n t é r m i n o d e 
S l a . L u c i a . A y u n t a m i e n t o d o L a 
P o l a de G o r d o n , a l s i t i o d e l c a n -
t o d e l os c e p o s , d e c l a r a n d o l ' r an 
c o y r e g h t r a b l o e l t e r r e n o q u e 
l a c i t a d a m i n a c o m p r e n d o c o n 
a r r e g l o á l o d i s p u e s t o e n e l p á r -
r a f o 2 . ' d e l a r t i c u l o 7 9 d o l U e 
g l a u i c n t o d i o t a d o p a r a l a e j e c u -
c i ó n d e l a L e y d o m i n e r í a v i -
g e n t e . 
L o q u e h e d i s p u e s t o se i n s e r -
t e e n e s t e p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o q u e e s t á p r o 
v e n i d o . — L e ó n 10 d e S e t i o m b r o 
d e 1 8 7 0 . — E l G o b e r n a d o r , V i c e » -
te L o b i l . 
Gacela del 7 de Suf iombro. 
MINISTERIO DE I.A (¡OBEUNACION. 
Sr. Gobornador: La insurrec-
c i ó n c a r l i s t a h a t e r m i n á d o . E l 
G o b i e r n o d o S . A . , q u e c o n t a n t a 
m a g n a n i m i d a d a c a b a d o a b r i r á 
s u s a d v e r s a r i o s l a s p u e r t a s d e l a 
p a t r i a , h a s a b i d o r e p r i m i r c o n 
i n l l o x i b l e e n t e r e z a l a o s a d í a d e 
a q u e l l o s c u y a i n g r a t i t u d c o r r e s -
p o n d í a á t a n r e c i e n t o b e n o l i c i o 
o n a r b o l a n d o l a b a n d e r a d o l a r e -
b e l i ó n . . S i l a l i r m e r z a es o n t o d o 
c a s o u n d e b i r p a r a q u i e n t i e n e 
:'i s u c a r g o e l s o s t e n i m i o n l o d e 
l a s i n s f i t u c i o n e i y l a c u s t o d i a do 
los i n t e r e s e s s n c i n l e s , l o e r a m u -
c h o m i s e n o ¡ tas g r a v e s c i r c u n s -
t a n c i a s , ' c u a n d o a c o n t e c i m i e n t o s 
t a n r á p i d o s c o m o e x t r a o r d i n a r i o s 
c a m b i a b a n i n s í a n í á n e a m e n t c l a 
faz d e u n a g r a n n a c i ó n v e c i n a , 
c u y o s d e s t i n o s p a s a n t a n t o e n l a 
b a l a n z a do l a p o l í t i c a e u r o p e a . 
M e r c e d a l a eücav. c o o p e r a -
c i ó n d e t o d a s l a s A u t o r i d a d e s ; 
m e r c e d a l i m p o r t a n t e a u x i l i o 
d e l e j é r c i t o y d o l a f u e r z a c i u d a -
d a n a : m e r c e d á l a e l e v a c i ó n d o l 
e s p í r i t u p ú b l i c o y á l a s e n s a t e z 
d e l a s c l a s e s p o p u l a r e s , s o h a c o n -
s e g u i d o s o f o c a r e n s u o r i g e n u n a 
s e d i c i ó n q u e n m m a z a b a t u r b a r 
p r o f u n d a m e n t e l a p a z i n t e r i o r d o l 
E s t a d o . 
E l G o b i e r n o , d i s p u e s t o s i e m -
p r e á r e c o m p e n s a r t o d o s e r v i c i o 
i m p o r t a n t e , se o o n s i d e r i e n o l 
d e b e r d e d a r g r a c i a s c u n o m b r e 
de S . A . á l os d e l e g a d o s d o s u 
A u t o r i d a d , q u e , y a d e s v a n e c i e n -
do e x a g e r a d o s t e m o r e s , y a d e s -
p a r a t a n d o p l a n o s a t r e v i d o s , y a 
s o f o c a n do p e l i g r o s a s a l t e r a c i o n e s , 
y a e n fin c o m b a t i e n d o á m a n o 
a r m a d a l a s h u e s t e s r e b e l d e s , h a n 
l o g r a d o c o n j u r a r e l p e l i g r o y 
r e s t a b l e c e r e l ó r d e n . 
E l G o b i e r n o , q t i n h a l e n i d o l a 
f o r t u n a do d o m i n a r e n s u o r i g e n 
l o ; c v i u i i n a l e s e s f u e r z o s d o l a r e a c -
c i ó n , n o t o m o q u o n u e v o s a t e n t a -
d o s v e n g a n á t u r b a r l a t r a n q u i -
l i d a d p ú b l i c a n i á c o m p r o m e t e r 
l a l i b e r t a d , á c o s t a do t a n t o s 
s a c r i f i c i o s a l c a n z a d a . P e r o a u n 
e n e l c a s o d e q u e a s p i r a c i o n e s 
i l e g i t i m a s ó i n t e n t o s ' c r i m í n a l o s 
r e c l a m a s e n n u e v a m e n t e e l e g e r -
c i c i o d e l a f u e r z a , n o p o r o s o 
c a m b i a r í a n l a c i m d u c t a á l a v e z . 
e n é r g i c a y c o n s t i t u c i o n a l q u e h a 
s e g u i d o c o n s t a n t e m e n t e e l a c i u i i l 
M i n i s t e r i o . S u firme, s u i n v a r i a -
b l e p r o p o s i t o , h o y c o m o s i e m p r e , 
es a c a t a r y m a n t e n e r i l e s a l a a u -
t o r i d a d do l a s C o r t e s S o b e r a n a s , 
v e l a r p o r l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o -
n a l , m a n t e n i ó n d o l a l i b r e do t o d a 
i n f l u e n c i a e x t r a ñ a ; r e s p e t a r y • 
h a c e r r e s p e t a r l a C o n s t i t u c i ó n y 
l a s l e y e s d o l a p a t r i a ; p o n e r , e n 
fin, á s a l v o d o t o d o p e l i g r o l a s 
g r a n d e s c o n q u i s t a s r e v o l u c i o n a -
r i a s , c o n s e r v a n d o i n c ó l u m e s l a s 
l i b e r t a d o s p ú b l i c a s y l o s d e r e c h o s 
i n d i v i d u a l e s . 
P e n e t r a d o d e e s t e m i s i n o e s -
p í r i t u , V . S . , c u y o p r i m e r d e b e r 
es a s e g u r a r l a s g a r a n t í a s q u o á 
t o l o s l o s c i u d a d a n o s c o n c e d e o l 
e l C ó d i g o f u n d a m e n t a l , c u i d e h o y 
m á s q u e n u n c a d o q u o c o n n i n -
g ú n p r e t e x t o se a l t e r o o l o r d e n 
p ú b l i c o o n e s a p r o v i n c i a , r e p r i -
m i e n d o r o s u o l t a m e n t o t o d a v i o l a -
c i ó n d e l a s J o y o s y t o d a a p e l a -
c i ó n á l a f u e r z a , s e a c u a l f u e r o l a 
i d e a o n c u y o n o m b r e s o v e r i f i q u e . 
C u e n t o , S r . G o b e r n a d o r c o n 
e l c a l o q u e á V . S . d i s t i n g u e , a s í 
c o m o V . 8 . p u e d e c o n t a r c o n e l 
i n c e s a n t e a p o y o do e s t o M i n i s t e -
r i o p a r a l l e n a r c u m p l i d a m e n t e 
s u s d e b e i o s e n l a s p r e s e n t e s c i r -
c u n s t a n c i a s . 
D i o s g u a r d o á V . S . m u c h o s . 
M a d r i d 7 d e S e t i e m b r e d e 1 8 7 0 . 
— K i v e r o . — S r . G o b e r n a d o r d o l a 
p r o v i n c i a d e . . . 
Comisaría de Guerra de León. 
E l C o m i s a r i o d o G u e r r a , I n s p e c -
t o r d o p r o v i s i o n e s do e s t a c i u -
d a d . 
l l a c o s a l i e r : Q u e n o h a b i e n d o 
p r o d u c i d o r e m a t o l a s d o s s u b a s -
l a s c e l e b r a d a s o n l o s d í a s 2 2 do 
A g o s t o ú l t i m o y 3 d o l a c t u a l , p a v a 
c o n t r a t a r á p r e c i o s í l j o s o l ¡ s u m ¡ n i s -
t r o d o p a n y p i e n s o á l a s t r o p a s 
y c a b a l l o s d . d E j e r c i t o y G u a r d i a 
c i v i l , e s t a n t e s y t r a n s e ú n t e s e n 
e s t a c a p i t a l , so c o n v o c a á u n a n u e -
v a l i c i t a c i ó n q u o t e n d r á l u g a r á 
l a s d o c e d e l d i a 1 5 d e l c o r r i o a t o 
m e s , e n l a C o m i s a r i a de G u e r r a 
d o e s t a p l a z a , s i t a e n l a c a l l o d o 
l a l i n a n ú m . 4 3 , p r i n c i p a l , c o n 
o b j e t o d o a j u s l a r p o r s i s t e m a m i s -
to e l e x p r e s a d o s e r v i c i o p o r o l 
t é r m i n o do u n a ñ o , á c o n t a r d e s -
do 1." d o O c t u b r e p r ó x i m o á fin 
d e S e t i e m b r e d o 1 8 7 1 , ó e l t i e m -
p o q u e c o n v e n g a á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , m i l i t a r . 
E l p l i e g o do c o n d i c i o n e s q u e 
h a d o s e r v i r p a r a d i c h o a c t o s e 
h a l l a d e m a n i f i e s t o c u l a c i t a d a 
C o m i s a r í a d e G u e r r a ; d e b i e n d o 
a d v e r t i r p a r a g o b i e r n o d e l o s q u e 
q u i e r a n t o m a r p a r t e e n l a s u b a s -
t a , q u o l a f a n e g a d o t r i g o q u o 
l o s h a do e n t r e g a r l a A d i u í n i s -
t r a o i o n m i l i t a r s o r á e l do 2 . " c l a -
s e y p e s o d e 4 1 ' 4 0 8 k i l o g r a m o s . 
L e ó n 7 d e S e t i e m b r e d j 1 8 7 0 . — 
A n t o n i o S i l v a . 
E n o l s o r t e o d e l o t e r í a s d e 2 0 
d e l n c t u n l , h a c a b i d o e l p r e m i o 
d o 2 3 0 e s c u d o s c o n c e d i d o á h u é r -
f a n a s do p a t r i o t a s y m i l i c i a n o s 
m u e r t o s e n c a m p a ñ a á D . " D o l ó -
r e s S e b a s t i a n a V a l c á r c o , h i j a , d e 
1) . J o s é , M i l i c i a n o N a c i o n a l d e 
U o t a ü o o , m u e r t o e n e l c a n i p o d e l 
h o n o r . L e ó n A g o s t o 3 0 do 1 8 7 0 . . 
— P . O . — P r u d e n c i o I g l e s i a s . 
U E . L O S AYUNTAMIENTOS. 
1). José G i m é n e z L ó p e z , A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l d e e s t e A j ' u n t a -
m i e n l o do S a n t e v e n i a d e l a 
V a l d o n u i i i a . 
H a g o s a b e r : q u e p o r e l t é r -
m i n o do S d i a s á c o n t a r d e s d e l a 
i n s e r c i ó n d o e s t e a n u n c i o e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l , s e h a l l a e x p u e s t o 
a l p ú b l i c o e n l a s e c r e t a r i a d e e s -
t e A y u n t a m i e n t o e l e x t r a c t o d e 
j r i cLueza q u e h a d o s e r v i r d é b a s e 
• p a r a e l r e p a r t i m i e n t o d e l p r e s u -
p u e s t o p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l d e 
e s t e a ñ o e c o i u i m i o o . p o r c o n s i -
g u i e n t e d u r a n t e d i c h o t é r m i n o 
p u e d e n t o d o s l os c o n t r i b u y e n t e s 
a c u d i r á e n t e r a r s e y h a c e r l a s r e -
c l a m a c i o n e s q u e c r o a n c o n v e n i e n -
t e s s o b r e e l p a r t i c u l a r , d e l o c o n -
t r a r i o les p a r a r á e l p e r j u i c i o c o n -
s i g u i e n t e . . S a n t o v i h i i a 2 d e S e -
t i e m b r e d o 1 8 7 0 . 
D l i L O S JUZGADOS. 
D . José A l v a r e z C i d , Juez de p r i -
• m e r a i n s t a n c i a del p a r t i d o tle 
L a V e c ü l a . 
6 — 
Por el presente hago saber: 
Que procedente al parecer de 
Asturias y conducido por tránsi-
tos de justicia, llegó el diez y 
seis del actual i Lalíobla, en es-
la demarcación judicial y murió 
pocas lloras después, un hombre 
como de treinta y cinco á cua-
renta años, do pelo negro,. bar-
ba polcada, nariz regular, cara 
redonda, y que veslía camisa de 
algodón, ciia(|Uola de cstamoíia 
vieja, chaleco muy viejo do pa-
ño pardo, sombrero ongo, ne-
gro muy viejo, panlal JII de pn-
) na de cuadros cliicos morados 
' sobre ion: lo negro, otro paula-
Ion con intichlsiinos remiendos 
de diferentes clases, u i capote 
do paño pardo, en buen uso, con 
mangas, esclavina y embozos IÍ 
cuadros alartaiiídos, trayendo 
por todo eipiipajc un saco de es-
I topa con una camisa de algo-
don, y sin que se hubiese halla-
do documento alguno que reve-
lase su nombre, naturaleza, ve-
cindad ó residencia. 
Lo que lio dispuesto publicar 
en los Boletines oficiales de León 
y Oviedo á fin de que ul suceso 
llegue á noticia de los parientes 
del dil'.into si los tuviere, ó de 
cualquiera otra persona ¿i quien 
el saboii) convenga y puedmi, 
en caso venir ú la causa que ins-
truyo á ejercitar su derecho y 
reclamar ¡as ropas y demás efec-
t>s ipie al desconocido perto-
necian. 
Dado en La Vecüla á vein-
l¡ los de Agosto de mil osliocicn -
tos setenta.— José Alvarez Cid. 
—Por mandado de á. -•>-, Lean-
dro MJICO. 
SECCION DI5 FOMENTO.—Jímas. • 
• Estado demostrativo de las cantidades 
quo lian ingresado en la Tesorería de esta 
provincia en el semestre del año de 1S70 
en concepto de depósitos de minas con ar-
reglo al artículo 75 del Ileglamento del ra-
mo, de las que se han mandado abonar al 
ingeniero del distrito por dietas y gastos en 
op- raciones de demarcación y do las que 
por sobra ules de dichos gastos han sido de-
vueltas á los interesados durante el pro-
pio semes'iv. 
I's. C s . l 's C s ' 
Tu la l in^ i osadii pnr i l i 'púsi lus. . 
M i imluJo i i hn iu r al S r . Ingcnieru 
\:w s i is cuoi i las ile gastos ¡Mliutas de-
vti i i^ai las. . . . . . . . » 
Düvuul ln á lus Sí es, mineros p'ir 
depósi los di', minas que no l legaron á 
ser i lemaiTai l i is 2 2 3 > 
I d . ¡d . por sobrantes de los depó-
s i los después de sal isfechos los gaslos 
de (leniarcac.ion . * . . . . . , . 4 
4 5 0 
2 2 9 
Lo que he dispuesto se inserto en este 
periódico oficial en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ariículo 74 del referido regla-
mento León 51 de Agosto de 1870.—El Go-
hornador, Vicente l .obit. 
C o j u s i o n rni.NCii'AL DE VENTAS .DE ÜIBXES NA-
CIONALES DE LA rnOVIMIA. 
I t e l i i c ion de las a d j u d i c a c i o n e s de B i e n e s N a c i c n a . 
lea, a c o r d a d a s por l a J u n t a s u p e r i o r de V e n -
tas s n ses ión do 20 de A g o s t o ú l t i m o , y 
D i r e c c i ó n g e n e r a l , de P r o p i e d a d e s y d e r e c h o s 
det K s t a d o , á f a v o r de los c o m p r a d o r e s q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , y á qu ienes , debe h a -
cerse la n o t i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a p o r l os res -
pec t i vos A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a l e s , a l t e n o r de lo 
d i spues to en el d e c r e t o de 2 5 de E n e r o de 1 8 6 7 , 
p a r a l o c u a l se les r e m i t e n c o n es la f e c h a las 
co r r sspond ieu tes c é d u l a s , ¿ f i n de que v e r i f i q u e n 
e| p a g o de l p r i m e r p l azo e n e l t é r m i n o de 1 5 
d i a s . 
Remate de l 9 de A b r i l de 1810 , 
P r o p i o s . — E s c r i b a n o H i d a l g o . 
Pes"l,is. C.<. 
Número 2.810 del inventa-
rio. Un puerto llamado lan-
greo, tórmino de Lillo, de sus 
propios, rematado por Baltasar 
ilodriguez, vecino de Lillo, en. 5.025 .» 
Remate de l 25 de A b r i l de 1870, 
C l e r o . — E s c r i b a n o . V a l l i n a s . 
Número 48.509 del inventa-
rio. Una tierra en Cnntegeira, 
del convento de S. José de Y i -
llafranca, rematada por D. Jo-
sé Itodriguez, vecino de Pere-
da, en. . 75 03 
Remate de l 8 de J u n i o de 1870. 
E s c r i b a n o V a l l i n a s . 
Número 45 546 del inventa-
rio. Una tierra en S. Martin 
del Camino, de la cofradía de 
la Cruz del mismo, rematada 
por Miguel Villadangos y Fer-
nandez, vecinodeS. Martin, en. 117 50 
Ticmolc de l '25 líe J i m i o de 1870. 
E s c r i b a n o H i d a l g o . 
Número 40.559 del inventa-
rio. IC1 tercer quiñón cu tér-
mino de (labreros del liio, del 
beneficio deS. Llórente, rema-
tado por I). Marcos González 
do Vclasco, vecino de Palencia, 
en. . fl.TÍÜ 25 
B e n e f i c e n c i a . 
Número 0.824 del inventa-
rio. Una heredad de Benefi-
cencia, término do Manjarin, 
rematada por José González 
Prieto, vecino de Astorga, en. 050 » 
Instrucción pública. 
Número 1.386 del invonla-
rio. Una heredad término do 
Pedrosa, perteneció á la obra 
pia destinada á la enseñanza de 
gramática latina, rematada por 
Antonio Alonso Uúron, vecino 
de Riaño, en. . 702 50 
Número 1.589 del inventa-
rio. Una lieredad término de 
Lois, destinada á costear su cá-
tedra de gram.itica latina, re-
matula por Juan Manuel Gar-
cía, vecino de Riaño, en. . 450 » 
Y se e n c u r t a a los S r e a . A l c a l d e s c o u s t i l u c i o -
na les c u i d e n se e jecute la n o t i f i c n c i o n por m e d i o 
de s u s d e p e n d i e n t e s , se d e v u e l v a el ta lón dn l u s c é -
d u l a s á l a C o m i s i ó n de v e n t a s , firn»ndu por los i n t e -
r e s a d o s ó los t es t i gos en su c a s o , deb iendo l i e v a r u n 
r e g i s t r o en que se ano te el ( l ia en q u e se l ince la 
n o t i f i c a c i ó n y e n el que so d e v u e l v e ú la C ' i m i s i o n , 
c o m o m e d i o d e q u e se pueda c o m p r o b a r f n c i l i n e i i U 
que se l lenó este r e q u i s i t o por su pa r te p a r a e v i t a r 
t o d a r e s p o n s u b i l i d - . d . A m a y o r abundanne i ' . t o , y 
con el fin de q u i t a r d u d a s y r e m o v e r d i f i c u l t a d c s , se 
i n s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n las d i s p o s i c i o n e s que 1I»II 
de t i -uerse present 'es . 
1 . ' S e b u s c a r á desde luego a l r e m a t a n t e en el 
d o m i c i l i o que expresó en la s u b a s t a y s i e.- te r e s i d -
i e r e c i e r t o , se de ja rá u n a cédu la r u c ^ g i e n d o ot ra 
en que f i r m a el i n t e r e s a d o . 
' 2 . ' S i á la p r i m e r a d i l i g e n c i a no fuere h a l l m l o , 
l a c é d u l a se e n t r e g a r á á MI m u g e r , h i j o s , c r i a d o s 
o depend ien tes , y s i n i n g u n o de estos se presentare 
se d a r á a l v e c i n o m a s i n m e d i a t o . 
3 . ' E l C o u i i s i o n a c l u ob ten iendo el a u x i l i o del 
G o b e r n a d o r , s i es p rec i so , ha rá que las cédu las se 
r e m i t a n a l A l c a l d e r e s p e c t i v o , p u r a que e n t r e g u e 
u n a a l in te resado y en s u caso a los t e s t i g o s y de -
v u e l v a la o t r a en el t e r m i n o de t res d i a s , con la fir-
m a de h a b e r s e r e c i b i d o el o r i g i n a l . 
4 . ' C u a n d o a l g u n o de lus t e s t i g o s de a b o n o re -
s i d a en l a c a p i t a l , se e n t r e g a r á deslíe l u e g o la cé -
d u l a á este p a r a que l a h a g a l l e g a r a l i n t e resado , 
5 . ' E n las cédu las se h a de esp resa r la fecha e.i 
que 3e e n t r e g a n , y c u a n d o los que las reco jan no 
s e p a n f i r m a r , s u s c r i b i r á n l a n o t a en que esto c o n s -
t e , dos t es t i gos . L e ó n 7 de S e t i e m b r e de 1 8 7 0 . = 1!! 
C o m i s i o n a d o p r i n c i p a l , l l a m ó n U. T u g a S a u l u l l a . 
Imp.ylit. do J. U. Hedondo, La Plaleria, 7. 
